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В оздуш н ы е тормозы (мулинетки), в ряде случаев применяемые  
в качестве нагрузочных торм озов  при испытании двигателей внутрен­
него сгорания, выгодно отличаются от торм озов други х  типов просто­
той устройства и большой крутизной характеристики. Однако с е р ь ез ­
ным недостатком этих торм озов  является зависимость потребляемой  
ими мощности от атмосферных условий. Если при нормальных атмос­
ферных условиях (P 0 ==Y O  мм  рт. ст. и То =  288°К) мощность, по­
требляемая мулинеткой, при некотором числе оборотов  пн о п р е д е ­
ляется формулой [1]
Л U n l  ,N, м T1 (1)
то при новых атмосферных условиях (P , Т) и новом числе обор отов  
п,  мулинетка б у д е т  потреблять мощность
N м
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З д е сь  А  —  коэффициент, зависящий от формы и размеров мулинетки.
Пользуясь формулой (1), м ож н о  построить характеристику мули­
нетки (кубическую  параболу) для нормальных атмосферных условий.
М ощность, развиваемая двигателем внутреннего сгорания, также  
зависит от атмосферных условий, но зависимость эта иная, чем для  
мулинетки. П оэтом у если при нормальных д
атмосферных условиях мощность двигателя  
определялась точкой F 0 (фиг. 1) пересечения  
характеристики двигателя и мулинетки, то 
при изменившихся атмосферных условиях она 
б у д е т  определяться точкой F  пересечения тех  
ж е  характеристик для новых атмосферных  
условий. При этом установивш ееся число о б о ­
ротов пн двигателя и мулинетки изменится 
д о  нек отор ого  нового значения п.
Разность пн— п определяется как „чувст­
вительностью“ мулинетки и двигателя к из- 
іменению атмосферных условий, так и зависимостью мощности дви ­
гателя (при неизменных P  и Т) от  его числа оборотов п .
При длительных испытаниях атмосферные условия неоднократно  
меняю тся. Естественно, возникает вопрос о возможности использования
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характеристик мулинетки, построенных для нормальных условий, при; 
др уги х  атмосферных условиях.
Д ля приведения мощности двигателя внутреннего сгорания к нор­
мальным условиям ГОСТ [2] реком ендует  формулу
\Г AT Р 0 5 3 0 +  t  ,,.X
;Ѵ0 = N d e  ~  — Г - -----• (5}дв р  545
Д ля учета зависимости N 0 от п  введем в правую часть формулы.
и в
(3) дополнительный множитель е >  , где  x — коэффициент, о п р е д е ­
ляемый формой скоростной характеристики двигателя в интервале  
пн—п. Теперь вместо (3) имеем
Q q U i V v  I • (4>
Из формулы (4) мощ ность двигателя при условиях, отличных от 
нормальных, определится выражением
P  545 ( п \ хNas ■= N 0 — -------------1 *—  ) . (5)
°дв P 0 530 +  t \ n H)
В точке В  (фиг. 1), согласно (2) и (4),
N дв =  N m
л V  Q M D jr= M  Р г « ' "
*  P 0 530 + П л . /  -*/>„ Т \ а н
Отсюда при очевидном равенстве (при пн)
N 0 = N 0дв м
имеем
или окончательно
пн \*~х T0 530 +  t
п T 545
/  V  288 , 5 3 0 - j -  t  (7Ï
у  545 273 + t
Таким образом, скоростной режим двигателя внутреннего с г о р а ­
ния, работаю щ его на мулинетку, не меняется при изменении баром ет­
рического давления и определяется лишь изменением температуры  
окруж аю щ ей среды и величиной а  показателя степени в выражении
(4).
П ользуясь формулой (7), можно было бы, зная величину х,  тем ­
пературу воздуха  t и число оборотов мулинетки (и двигателя) я, оп­
ределить число оборотов ее  пн при нормальных атмосферных усл о­
виях, а по нему и основной характеристике мулинетки (фиг. 1) точку  
B 0 и е е  ординату — мощность двигателя, приведенную к нормальным 
атмосферным условиям. Однако величина х  переменна в различных 
точках скоростной характеристики двигателя.
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1) мощ ность двигателя прямо пропорциональна его оборотам  
(точка I— режим максимального крутящего момента), х = \
Рассмотрим следующие частные случаи (фиг. 2):
J i l п
V -
288
545
530 Y  t . 
273 +  t  ’
2) мощ ность двигателя не зависит от оборотов (точка II— режим  
максимальной мощ ности), х  = 0 ^  {
Tl, Tl
V
/  288 530 Y  t .
545 ' 273 Y  L
3) мощность двигателя обратно пропор­
циональна оборотам (точка III) х  — — 1
п
V -
288 530
545 273 +  £
При работе в лаборатории тем пера­
тура возд уха  м ож ет меняться в пределах  
от 4 ~ IO0C д о  + з о ° С .  Отклонения чисел  
оборотов  двигателя, работаю щ его на му-  
линетку, от оборотов при нормальных ат­
мосферных условиях в наиболее неблаго­
приятном первом случае Составят при этом: Фиг. 2
fI н — п
п* = п  i  /  ^88
* У  545
288 530Y i o
545 2 7 3 Y 1 0
288 Сл CO О + CO о
 2 7 3 + 3 0
п0 Vo,979 = 0,991 п0.
Таким образом, в наиболее неблагоприятном случае отклонение  
оборотов двигателя от номинальных меньше 1,0%, т. е . меньш е п о ­
греш ности при изменении оборотов электрическим тахометром [3]. 
П оэтом у зависимость скоростного режима двигателя внутреннего сг о ­
рания, работаю щ его  на воздушный торм оз (мулинетку), от атм осф ер­
ных условий при работе в помещ ении мож но не принимать во внима­
ние и мощ ность двигателя определять по характеристикам мулинетки, 
построенным для нормальных атмосферных условий.
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